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Meddelelser
Dansk Historisk Fællesråds 
årsregnskab for 2001
Resultatopgørelse for året 2001
Regnskab2001 Budget2001 Regnskab2000







DHF Styrelsen i alt -29.124 -30.000 -14.732















Boglageret i alt -3.887 - 5.000 18.390
R esultat af ordinær drift -70.771 -65.000 -19.973
Finansielle indtæ gter og udgifter 25.645 25.000 37.214
Debitorm ellem værende:Tab på debitorer 0 0 -1.023
Samlet resultat af overføre til næ ste år -45.126 -40.000 16.218
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Meddelelser
Balance pr. 31. december 2001
31.12. 31.12.2001 kr. 2000 kr.
AKTIVER
Likvider
Mellemværende med bogsekspedition 0 2.057
Nordea, driftkonto 31.314 27.867




Direct -  anskaffelsessum (kursværdi
kr. 415.200) 424.110 424.110
Obligationer, nom. kr. 150.000, anskaf­




Abonnenter Fortid og N utid 420 45.875




Tilgodehavende tilskud 25.000 25.000
Tilgodehavende obligationsrenter 1.000 1.000
56.792 71.130
Boglager (ikke værdisat) 0 0
Inventar (ikke værdisat) 0 0
(DHF ejer telefax og andel i kopimaskine
købt i 1996 samt PC og printer til brug for
bogekspedition købt i 2000)
AKTIVER IA L T 842.014 790.447
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Balance pr. 31. december 2001
31.12. 31.12.
2001 kr. 2000 kr
PASSIVER
Egenkapital
Driftskapital primo 674.658 648.440
Arets driftresulatat -45.126 16.218
629.532 674.658
Hensættelser
Fremtidige aktiviteter -  primo 30.000 30.000
Nyudgivelser -  primo 50.346 50.346
80.346 80.346
Kreditorer
Mellemværende med bogeksepedition 343 0Skyldige omkostninger 115.091 22.657
For meget modtaget refusion af udbytteskat 10.000 10.000A-skat og AM-bidrag 6.702 2.786
132.136 35.443
Passiver i alt 842.014 790.447
Vejle, den 27. august 2002 Vejle, den 27. august 2002





Vi har revideret det af Styrelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Dansk Historisk 
Fællesråd.
Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper til­
rettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning 
om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har 
vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og doku­
mentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har 
herunder taget stilling til den af Styrelsen valgte regnskabspraksis og de udøve­
de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som 
helhed er fyldestgørende.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgiv­
ningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af 
Fællesrådets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.
Århus, den 7. august 2002
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Klavs Klercke Rasmussen 
statsautoriseret revisor
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